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Самообразование 
Помощники 
НТБ НТУ «ХПИ» в Facebook 
НТБ НТУ «ХПИ» в Twitter 
Paper.li: газета из сообщений в Twitter 
Сервисы - агрегаторы 
Агрегатор Scoop.it • Совок - этот перевод 
великолепно 
отражает суть 
данного агрегатора. 
Всего несколько 
щелчков мыши и у 
Вас уже грамотно 
структурированная 
газета из небольших 
топиков. Но больше 
всего понравилась 
возможность 
добавлять в ручную 
отдельно найденные 
ресурсы. 
Действительно 
простой и удобный 
сервис с интуитивно 
понятным 
интерфейсом. 
http://1527curator.blogspot.com/2013/11/blog-post_2.html 
Агрегатор  rebelmouse.com 
Юлия Чередникова https://www.rebelmouse.com/yuliyacheredni6/   
Закладки DIIGO 
С помощью сервиса DIIGO можно  создавать  закладки, 
комментировать web-страницы (отдельные фрагменты) в режиме он-
лайн и обмениваться данным контентом с участниками группы DIIGO 
https://groups.diigo.com/group/ukr_content_curator/content/tag/elearning 
Evernote веб-сервис и 
набор 
программного 
обеспечения для 
создания и 
хранения заметок. 
В качестве заметки 
может выступать 
фрагмент 
форматированного 
текста, веб-
страница целиком, 
фотография, 
аудиофайл или 
рукописная запись. 
Один аккаунт – весь мир Google  
Семейство продуктов Google 
включает множество сервисов: 
• простой и специализированній 
поиск; 
• сервисы для бизнеса, дома, 
офиса; 
• мультимедиа; 
• карты; 
• социальные сети; 
• сервисы для мобильных 
устройств.   
https://www.google.com.ua/intl/ru/about/products/ 
Персональная учебная среда 
https://www.mindmeister.com/ru/608523753/_ 
Персональная учебная среда 
https://www.mindmeister.com/ru/618163476/_ 
Приглашаем на открытый дистанционный 
курс 
 
«Куратор контента (Сетевой 
информационный аналитик)» 
 
http://dl.khpi.edu.ua 
Использованы работы слушателей курса «Куратор контента» в 2013-2015 гг 
Спасибо за внимание!  
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